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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh  
 
Puji Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Semesta Alam yang 
telah mengadakan ketiadaan dan akan mengembalikan kita pada ketiadaan pula. 
Berkat Rahmat dan Inayah dan Nikmat-Nya yang mustahil dapat dihitung oleh 
manusia terpandai sekalipun sehingga kami mampu menyelesaikan laporan ini. 
sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, Sang Penghulu Dunia yang 
telah membawa kita dari zaman yang syarat dengan ilmu pengetahuan.  
Selain itu, kami menyadari bahwa dalam menyelesikan laporan ini tak lepas 
banyak memperoleh banyak sekali bimbingan, saran, berbagai macam bantuan 
berupa moril maupun materi dari berbagai pihak dan berbagai macam bantuan. 
Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami mengucapkan banyak terimakasih 
kepada pihak-pihak yang telah berjasa dan membantu terlaksananya program 
Kuliah Kerja Nyata Reguler periode 71 tahun akademik 2018/2019 unit 2.D.1 di 
Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah. Sehingga laporan ini dapat selesai 
tepat waktu. Kata terimakasih yang penulis khusus berikan kepada :  
1. Bupati Kabupaten Banjarnegara yang telah menerima kami dan 
memberikan kami kesempatan untuk berkegiatan di Desa Karangsalam. 
2. Pimpinan Daerah Muhammaddiyah yang telah memberikan kami 
kesempatan untuk mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler Periode 
71. 
3. Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
4. Camat Kecamatan Susukan Banjarnegara yang telah memberikan kami 
kesempatan untuk mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler Periode 
71. 
5. Pimpinan Cabang Muhammaddyah dan Pimpinan Ranting Muhammaddyah 
Kecamatan Susukan. 
6. Kepala LPPM dan Kepala Pusat Muhammaddyah Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa. 
7. Kepala Desa atas kesediannya menerima kami dan membimbing kami serta 
memberikan informasi yang bermanfaat selama kami melaksanakan Kuliah 
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